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Jamjam flagello penitus obrutum,
Extrema paflimi vix mala C j  Syrmium 
Gemebat; inflans jamque fatum 
Pannonici fnm:~
Hisci fla bello, urfikliisqae atris___________
Europa , compos praeteriti, pavit,
Nec dira diflabat procella _>
Ni dederat meliora coelum.
Casfar , tonantis munia fubgerens,
Onus paternse fofticitudinis
Uni Hungaro fidit deditque,
Confilium fapiens fecutus. (*)
(*) Annis proxime elapiis bello, fame aliisque aerumnis Syrmium 
divellebatur.
Q uo, nescius vinci, Amphytrionias 
Lernaeam in Hydram robore polluit,
Illo Hic opus magnmn eft adortus, 
Illo adiit tutuditque Pellem.
Jo Triumphe! Heus ! Syrmiaci, demus 
Divis benignis thura: per Hunc Virum 
Ab arduo erepta eft periclo 
Haec Patria, atque Lares redemptu
Illum nec algor, nec rabies N oti,
Nec ulla Caeli -vis vaga terruit; .
Pro Patria lucrum putavit 
Fundere divitias diesque.
Vidi admoventem coniilio , atque ope 
Ipfis mifellis faepe folatium:
Vidi; atque erit mi totum in aevuin 
Cum lacrumis meminilTe dulce.
Felix!
F e lix ! qui, abaőla Pellis imagine ,
Veni ad Palaeflram, Te Duce, & Aufpice O *
V idi; atquo Te víeííle vidi: — ...
Hiftorise .referent Trophaea.
Si faulla Tales Hungarico Solo 
Impertientur Numina Filios ,
Haud invidebit Pannon unquam 
Romulese Generofitati. *
A t jam-, corona'Tempora Apollinis 
Cincium, manet Te Munificentia 
Aug;ufti^ Europicque cuncfc-,
Et Patrias pia vota gratae.
Excelfum Conliliiun Regium Locumtenentiale Hungaricum, 
Benigniilimo Decreto fub Nro. 1255 , ad IncTytam hanc Regiam 
Sanitatis Commiffionem dimiíío , votis meis plenarie fatisfaeere 
dignatnm eit 5 nt fcillcet pro re nata, &  propria: experientia; 
caulla gratuitam in locis lue peltifera infectis operam praltare 
poffem. Inclytas huic R. Sanitatis Commiilioni taliter commen­
datus Peitino huc alacriter in arenam descendi : Quibus autem 
me Iiluftriffimus Dominus Commiifarius Regius Favoribus gratiis­
que, proster praftita mihi ad omnigenam obfervationem media 
cumulaverit, etfi compertus, dicere non valeo : Gratitudini tantum 
perpetuo duratura , illud demonitrare datum erit, cui explicando 
&  lingua, &  calamus e it impar.
Honos laboris ftat Tibi praemio: 
Mércédéin anhielet, larva cui eft Decus 
Themiftocli Victori Athenar 
Intuitu pretium tulerunt (*j.
Haec, Caelaram, quondam Inclyta Regia 
Aétorum adhuc non immemor ufuum, 
Apollinares c^pta Lufus C*)? 
Debita Numinibus rependet.
(*) Themiftocles Vidor a bello redux, Athenas in Amphitheatro 
comparnit , ubi famnfj e-gJebrahantiir. lufiis; feque fatis remune­
ratum iri ratus eft, quod fpedatorcs omnes, negledis lufibus, 
fixos ad fe obverterint oculos.
(**) Romani poli: pellem feliciter fiiperatam , Apollinaribus fufibirs, 
T . Livio referente, grates Diis reddebant.
Prae Gaudio ovans
Jofeph a Gautieri,
Ph, & Med, Dodlor P. A. ex Colonia 
Intrepidorum, & variarum Academiarum 
Membrum.
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